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О С  i -  средний остаток оборотных средств в отчетном периоде;
Кзак0 и Кзак1 -  коэффициенты закрепления оборотных средств в базисном и отчетном периодах 
[5, с.33].
В целом по нескольким видам экономической деятельности (организациям) динамика оборачиваемо­
сти по числу оборотов характеризуется индексом переменного состава ( I - ), который может быть разложен
на индекс оборачиваемости постоянного состава ( /  ) и индекс структурных сдвигов ( 1 j  ос )■
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Взаимосвязь индексов:
h = I n X l d 0C ■ (9) [2, с.58]
Таким образом, статистика оборотных активов характеризует наличие оборотных активов, их состав, 
использование и возобновление. Всякое ускорение оборачиваемости оборотных активов, достигаемое за 
счет более рациональной организации производства и реализации продукции, высвобождает часть оборот­
ных фондов для расширения данного производства, обеспечивая тем самым повышение общей эффективно­
сти производства, что, в конечном итоге, служит целью любого современного предприятия.
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Уровень жизни населения является одним из важнейших социально -  экономических показателей,
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который оценивает эффективность социально -  экономической политики государства. Каждый человек име­
ет право на качественный уровень жизни, поддерживающий здоровье и благосостояние его самого и его 
семьи. Уровень жизни -  конечный показатель результативности всей экономической системы страны.
Под уровнем жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными благами и 
услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) по­
требностей [1, с.72]. В широком смысле понятие «уровень жизни населения» включает еще условия жизни, 
труда и занятости, быта и досуга, его здоровье, образование, природную среду обитания и т.д. В таком слу­
чае принято употреблять термин «качество жизни».
Выделяют четыре уровня жизни населения:
1) достаток (пользование благами, обеспечивающими всестороннее развитие человека);
2) нормальный уровень (рациональное потребление по научно обоснованным нормам, обеспечива­
ющее человеку восстановление его физических и интеллектуальных сил);
3) бедность (потребление благ на уровне сохранения работоспособности как низшей границы вос­
производства рабочей силы);
4) нищета (минимально допустимый по биологическим критериям набор благ и услуг, потребление 
которых лишь позволяет поддержать жизнеспособность человека) [2, с.285].
Важную роль в изучении уровня жизни населения играют социальные нормативы: развитие матери­
альной базы социальной сферы, доходы и расходы населения, социальное обеспечение и обслуживание, по­
требление населением материальных благ и платных услуг, условия жизни и т.д. [3, с .31].
Потребительский бюджет, суммирующий нормы потребления населением материальных благ и 
услуг, дифференцированные по социальным и половозрастным группам населения, климатическим зонам, 
условиям и тяжести труда, месту проживания, имеет непосредственное отношение к уровню жизни населе­
ния. Различают минимальный и рациональный потребительские бюджеты [2, с.286].
Министерство экономики РФ и ФСГС РФ разработали систему показателей для оценки хода эконо­
мической реформы в России, включающую в себя 39 показателей уровня жизни населения. Из них выделя­
ют 12 наиболее важных:
1) средняя оплата труда работников;
2) покупательная способность населения со средними заработной платой и пенсией;
3) минимальный потребительский бюджет;
4) прожиточный минимум;
5) численность и доля населения, имеющего среднедушевые доходы ниже минимального потреби­
тельского бюджета и прожиточного минимума;
6) потребление продуктов питания в домашних хозяйствах с различным уровнем среднедушевого 
дохода;
7) денежные доходы и расходы;
8) показатели дифференцирования населения;
9) соотношение среднедушевых доходов 10% наиболее и 10 % наименее обеспеченного населения;
10) индекс концентрации доходов населения (коэффициент Джини);
11) структура потребительских расходов;
12) распределения населения по размеру среднедушевого дохода.
Для реальной оценки уровня жизни в разных странах составлен рейтинг уровня жизни, который 
включает в себя следующие факторы: заработная плата, качество медицинского обслуживания и образова­
ния, свобода для ведения предпринимательской деятельности, уровень безопасности, экологическое состоя­
ние, уровень коррупции, личная свобода [4]. Согласно данному рейтингу, Россия находится на 91 месте сре­
ди 142 стран мира. Это говорит о том, что в стране недостаточно эффективно действуют программы соци­
альной и экономической политики.
Важнейшими составляющими уровня жизни выступают доходы населения, потребление им матери­
альных благ и услуг, условия жизни. По данным ФСГС РФ Белгородская область занимает 6 место среди 
всех субъектов РФ. Сводный рейтинговый балл Белгородской области -  54,96 [5].
Таблица
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов Белгородской области
за 2010-2014 г.г., в процентах
Среднедушевой денежный доход в мес., руб. 2010 2011 2012 2013 2014
до 7000,0 16,9 13,4 13,6 10,4 8,4
7000,1-10000,0 14,7 12,8 12,9 11,3 10,2
10000,1-14000,0 17,4 16,1 16,2 15,3 14,5
14000,1-19000,0 16,0 15,9 16,0 16,1 16,0
19000,1-27000,0 15,5 16,6 16,6 17,7 18,4
27000,1-45000,0 13,4 16,2 16,0 18,3 19,9
45000,1-60000,0 3,4 4,7 4,6 5,6 6,4
свыше 65000,0 2,7 4,3 4,1 5,3 6,2
Из таблицы видно, что в 2014 г. наибольшее количество населения имело среднедушевой денежный
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доход в месяц на уровне средней заработной платы по региону. В 2010 г. среднедушевой доход населения в 
большинстве случаев был до 7000 руб. Данное увеличение доходов свидетельствует об улучшении эконо­
мической ситуации в регионе.
Белгородская область ведет активную социально-экономическую политику с целью повышения каче­
ства жизни населения. В связи с этим разработана и принята Программа улучшения качества жизни населе­
ния Белгородской области. Согласно этой программе, приоритетным является создание механизма, обеспе­
чивающего достижения для Белгородской области достойного качества жизни и его постоянное совершен­
ствование. На данный момент действует третий этап программы, который характеризуется наращиванием 
регионального ресурсного потенциала и приданием процессу улучшения качества жизни характера устой­
чивости и необратимости.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил программу «20+20», которая пред­
полагает на предприятиях и в организациях производственных видов деятельности довести среднюю зар­
плату до уровня не ниже 20 тысяч рублей и повысить зарплаты работников в 2015 году не менее чем на 20%. 
Профсоюзы Белгородской области поддержали инициативу главы региона.
Таким образом, повышение уровня жизни населения является главной задачей любого развитого об­
щества. Перед властями всех уровней управления должна стоять задача проведения эффективной социаль­
но-экономической политики, которая способствовала бы повышению уровня и качества жизни ее граждан, 
обеспечению безопасности и здоровьесбережения. Правительство Белгородской области, в свою очередь, 
уже проводит активную деятельность в этом направлении и уже достигло определенных успехов.
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Существующая демографическая ситуация, сложившиеся типы воспроизводства населения по регио­
нам требуют наиболее развернутого изучения их социально-экономической обусловленности с целью науч­
но обоснованного управления демографическими процессами. Изучение демографического развития регио-
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